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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6004 - Entrepreneurship II
Entrepreneurship II
Entrepreneurship II is an advance study of entrepreneurship course series. Students who follow this course should have taken the
prerequisite courses, Entrepreneurship I and embedded Business Project I. The target of this course is the students should be able
to master the business models.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
LO1 Create an innovative business model
LO2 generate business strategies to make a sustainable business
LO3 Assess the requirement for starting up a business
Brainstroming
Case Study
Group Assignments 
Group Discussion 
Lecture
Project Work
Alexander Osterwalder. (2010). Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. 00.
John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
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DONE
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ABSENCE
1 1901513575 DANAR ALBAGAS MUHAMMAD SAID 6 1 6 0
2 1901520196 TEGUH PRASETYO 6 1 6 0
3 1901520385 WISNU SEPTIAWAN NUGRAHA 6 1 6 0
4 1901523020 NABILA KIRANA PUTRI 6 1 5 0
5 1901527561 ALEXANDER SITORANG PANJAITAN 6 1 6 1
6 2001538010 FA JRUL EMIRULLAH 6 1 6 0
7 2001538446 DAVID KRISMAN MANGARAHONTUA PURBA 6 1 6 0
8 2001547255 NATANAEL FOLIADI 6 1 6 1
9 2001547993 QOSIIMA AISHA KANANI 6 1 6 0
10 2001552040 ANDHIKA SARASWATI 6 1 6 1
11 2001554430 AFDHIKA HAFIDHA 6 1 6 0
12 2001557262 WELLA MONICA 6 1 5 1
13 2001565913 AINUN NISSA 6 1 6 1
14 2001570081 AUDI AULIA AMANDA 6 1 6 1
15 2001582043 JIVEL GILBERT 6 1 6 0
16 2001584396 MUHAMAD RIZQI 6 1 6 0
17 2001585436 CHIKA AMANDA SINSKY 6 1 6 0
18 2001589554 MOHAMMAD RAVID 6 1 6 0
19 2001591142 LEONARDO MARVELL 6 1 6 0
20 2001591224 LAMYA CITRA SUPRANA 6 1 6 0
21 2001593160 BRIYANKA DIENDA ANDOKO 6 1 6 1
22 2001593715 LEILANI YASMINE 6 1 5 0
23 2001599504 FAALIH LUTHFI 6 1 6 0
24 2001602184 BALQIS NABILAH 6 1 6 0
25 2001604611 DEVRITA AZZURA MAULIDINA 6 1 5 0
26 2001604643 DINA AMELIA 6 1 6 0
27 2001608616 MUHAMMAD ANDI IQBAL 6 1 6 0
28 2001610223 FAUZAN MUHAMAD 6 1 5 1
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29 2001612102 IRFAN AMRIL 6 1 5 1
30 2001618560 CHRIS BERKI HENDRADI 6 1 6 1
31 2001621183 DIVANO YULIO AKBAR 6 1 6 0
32 2001621391 MELSYAFIRA AMALINA 6 1 6 2
33 2001621473 GERALDO GRACEDO S 6 1 6 1
34 2101627471 MITA ANGELINA 6 1 6 0
35 2101628644 FELITA HANAFI 6 1 6 0
36 2101628814 NADIRA TALITA ALIA LUTHFANA 6 1 6 0
37 2101637655 MYRA JUNET 6 1 6 0
38 2101655531 ALEX NATHANAEL 6 1 6 0
39 2101657266 MUHAMMAD RAFKY PRATAMA 6 1 6 0
40 2101667475 DINDA PRADITASYA 6 1 6 1
41 2101670545 ANTONIO GEORDANO 6 1 6 0
42 2101672355 MUHAMMAD DAFFA ERIYANDA 6 1 6 0
43 2101672632 PARK ISRI 6 1 6 0
44 2101678131 MAHARANI IVANKA DANUBRATA PUTRI 6 1 6 0
45 2101682904 INDIRA DESTARY 6 1 6 0
46 2101683806 NI PUTU AYU DHARMAYANTHI 6 1 6 1
47 2101684286 Judistira Mulya Anggara 6 1 6 0
48 2101684973 ADINDA NUR KARTIKASARI 6 1 6 0
49 2101692514 VANIA FARAH NABILAH 6 1 6 0
50 2101692520 RAFI RAIHAN ARYAGUNA 6 1 6 0
51 2101693132 DEVIRA PUTRI OKTAVIANI 6 1 6 0
52 2101696166 DEVITA MIN SARAI 6 1 6 0
53 2101697660 TEGUH ANANDA 6 1 5 0
54 2101699350 VANIA AMADEA ANGELA BR TORONG 6 1 6 0
55 2101704792 SYABRINA PUTRIANTI 6 1 6 0
56 2101710113 RAHMANISA WULANDARI 6 1 6 0
57 2101715083 ROMIAN CHRISTOV HUTASOIT 6 1 6 0
58 2101716653 ADHI GUNA 6 1 6 0
59 2101722933 IRVALDO ADAM 6 1 5 0
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60 2101723091 JEHOSAFAT TIMOTHY PUTRA KOMUL 6 1 6 1
61 2101726616 VIVALDI RACHMAN NAURI 6 1 6 0
62 2101727234 ARIEF MUHAMMAD 6 1 6 0
63 2101727631 FAISAL WICAKSANA RIZQULLOH 6 1 6 0
64 2201730160 SELA SENANI 6 1 6 0
65 2201730450 THENESIA WIJAYA 6 1 6 0
66 2201730614 EKADIANA 6 1 6 0
67 2201732531 FRENCIA KAM WIJAYA 6 1 6 0
68 2201733553 FELYCIA RENIKA NORIANA 6 1 6 0
69 2201734070 KEZIA WIJAYA 6 1 6 0
70 2201735666 GREGORIAN JERAHMEEL 6 1 6 0
71 2201736290 WILLY WIJAYA 6 1 6 0
72 2201738762 ANISA SUGIHARTANIA 6 1 6 0
73 2201739115 SHEREN PRISILIA 6 1 6 0
74 2201739525 FANDY OCTAVIAN 6 1 6 1
75 2201739651 MONICA 6 1 6 0
76 2201742015 FERDY ONGKO WIJOYO 6 1 6 0
77 2201742085 NUR SOLEHAH 6 1 6 0
78 2201743030 KENNY THENJONO 6 1 6 0
79 2201743560 LUCKY ADITYA 6 1 6 0
80 2201743863 LUSIANA AGUSTIN 6 1 6 0
81 2201744046 RICHKHO EFENDI 6 1 6 0
82 2201745774 TIARA ADINDA MAGHFIRAH 6 1 6 0
83 2201746234 DHEA NADIVA 6 1 6 1
84 2201747754 ACHMAD RIFQY ATHALA 6 1 6 0
85 2201748605 TEDDY WAYELF 6 1 6 0
86 2201748901 LIVIONITI C 6 1 6 0
87 2201749103 TRIMANTO 6 1 6 0
88 2201749242 TASHA ALMYRA 6 1 6 0
89 2201749803 YULIANA 6 1 6 0
90 2201750465 SISKA MEIDINA 6 1 6 0
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91 2201751070 CHELSEA 6 1 6 0
92 2201754955 ANASTASHIA VALLERY 6 1 6 0
93 2201755195 MUHAMMAD NAUFAL ATHAYA 6 1 6 0
94 2201756241 MUHAMMAD FADLIL BADRI 6 1 6 0
95 2201756664 EMILIA GULIVA HAMPP 6 1 6 1
96 2201757061 EDWIN GUNAWAN 6 1 6 0
97 2201757660 OKTAVIA ERVINA 6 1 6 0
98 2201758972 SEPTIANA AU RELIA 6 1 6 0
99 2201759565 SAKINAH ZARIFA 6 1 6 0
100 2201759716 FRANNESIA DESANDRA 6 1 6 0
101 2201759975 NELVIANA 6 1 6 0
102 2201761134 ANNISA LEHA 6 1 6 0
103 2201761733 JESSICA GRACIELA WIDJA JA 6 1 6 0
104 2201762111 MICHELLE YOLIAN 6 1 6 0
105 2201762490 LOVIS ARDIYANTO 6 1 6 0
106 2201762950 ANGELO ONG 6 1 6 0
107 2201765706 CHRIS MERY 6 1 6 0
108 2201770492 NADHIRAH HERMALIK 6 1 6 0
109 2201771431 LIVIA LEA HANDI 6 1 6 1
110 2201773185 WIDA VISA OKTAVIA 6 1 6 0
111 2201775202 RADEN AYU LEONY ANGELIA WINATA 6 1 6 0
112 2201779586 ANNISA RAHMAYANTI 6 1 6 0
113 2201783141 FELIX 6 1 6 0
114 2201784346 ANGEL THENDY 6 1 6 0
115 2201784516 James Beckham 6 1 6 0
116 2201784756 FATTAH ANGGARA HARYANANDA 6 1 6 1
117 2201784996 SONIA LOVITA 6 1 6 0
118 2201787644 MARCELLA DEVARA ARMAN 6 1 6 0
119 2201788741 HANIF ABDURRAHIM 6 1 6 0
120 2201788792 MOHAMAD RANABY 6 1 6 0
121 2201788981 CINDY APRILIA ANGGARESTA 6 1 6 0
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122 2201790001 ELIA PERMATA SARI 6 1 6 0
123 2201790872 ANNISA VANEZA DITHA 6 1 5 0
124 2201792953 YOSSY 6 1 6 0
125 2201794372 KHANSA SALSABILA 6 1 6 0
126 2201795053 MUHAMAD AKBAR GIOVANNI 6 1 6 0
127 2201796586 SHASKYA RAMADHINA 6 1 6 0
128 2201796844 YESAYA RAINER 6 1 6 0
129 2201797071 FLORENCIA IRENA 6 1 6 0
130 2201797784 SELSAH TRI NABILAH 6 1 6 1
131 2201802506 STEVANUS PRAMANTA 6 1 6 0
132 2201803212 CHRISTIAN ALBERTH LUCAS JELIRA 6 1 6 0
133 2201803326 MAULITYA CUCUNABILA 6 1 6 0
134 2201804423 DAVID TONGAM 6 1 6 0
135 2201805344 NELLA ARISKA HASIBUAN 6 1 6 0
136 2201805893 R.BINTANG JUNDA ATHALA 6 1 6 0
137 2201806164 KELVIN OCTAVIANUS TANG 6 1 6 0
138 2201807280 BRIGITA KRISTANTI 6 1 6 0
139 2201807892 MARCO LIE 6 1 6 0
140 2201808245 MEILVIN AGISTYRA 6 1 6 0
141 2201809462 MUHAMMAD ZULFAN AFANDI 6 1 6 0
142 2201809960 OKTAFFIANA 6 1 6 0
143 2201811220 YASMIN NADIA 6 1 6 0
144 2201813296 MUHAMMAD YASRIL 6 1 6 0
145 2201816890 MARSHA ALYA CHAIRUNNISA 6 1 6 0
146 2201817464 AGHNIYA AINUN HIMAWAN 6 1 6 0
147 2201817546 KHANSA AQILA 6 1 6 0
148 2201817615 DEVITA REGINA PUTRI 6 1 6 0
149 2201817943 FAHMI ARDIYANSAH 6 1 6 1
150 2201818460 ILHAM RIZQULLAH SYAM 6 1 6 0
151 2201819015 STEPHANY ELMARIA BUDIMULYANIHUTAPEA 6 1 6 1
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152 2201819223 RAFELDI MONZIAN HARUM 6 1 6 1
153 2201819620 LAURENSYA WIKA BUNDA 6 1 6 0
154 2201819892 AGRA ABDUL ARRAZAQ 6 1 6 0
155 2201820181 SAFINA 6 1 6 0
156 2201820364 TALITHA NURAZIZAH ISTIAWAN 6 1 6 0
157 2201822161 TUFAIL REDIYAN SINGAWINATA 6 1 6 0
158 2201823284 ANDREW HUTABARAT 6 1 6 0
159 2201823492 RUSDIYANTI ARIBAA 6 1 6 0
160 2201823984 KANIA RAHMA PUTRI 6 1 6 0
161 2201824816 NUR ADHELYANA INDIRA 6 1 6 0
162 2201825094 DAUD SAKSONO BANYUA JI 6 1 6 0
163 2201825711 HERU ALAMSYAH PUTRA 6 1 6 1
164 2201826815 FELIX RATANA 6 1 6 0
165 2201827042 FARAH ABELIA LAZFI 6 1 6 0
166 2201829823 SOFYAN SUTOMO NASUTION 6 1 6 0
167 2201829880 FANDY ALDO 6 1 6 0
168 2201829956 VENA AUDINA SALSABILA 6 1 6 0
169 2201831531 SALSABILLA RAISYA ANANDA 6 1 6 0
170 2201832244 EZAR BETATMAJI NUSAPUTRA 6 1 6 0
171 2201833770 AHMAD FIKRI 6 1 6 0
172 2201833884 MUHAMMAD NADHIF JUDHANANTO 6 1 6 0
173 2201834022 AGNES BR SINURAT 6 1 6 0
174 2201834060 JASON 6 1 6 0
175 2201834376 NATALIA GRACE 6 1 6 0
176 2201835315 NOVAL SYAFUTRA 6 1 6 0
177 2201835605 SARAH JAMAL MARTA 6 1 6 0
178 2201835675 ANNISA ZAHRA 6 1 6 0
179 2201835694 MUHAMAD RANANDA MAHARHERLAMBANG 6 1 6 0
180 2201836066 RAHMADINA SYARAFINA WIBOWO 6 1 6 0
181 2201836564 PANDU TRI MULIA HARTONO 6 1 6 0
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182 2201836652 CAHAYA RISTIANA 6 1 6 0
183 2201836835 TIFFANY NINDYA SMARANDANI 6 1 6 0
184 2201836974 AQILA HANA MAHDITA 6 1 6 0
185 2201838020 SASTI APRILIANI 6 1 6 0
186 2201838033 FAKHIRAH APRILIA 6 1 6 0
187 2201838084 ANISA PUTRI PERTIWI 6 1 6 0
188 2201838134 SYIFA ALRADANIA FAHADA 6 1 6 0
189 2201838235 ELIZA NURUL KAMILA 6 1 6 0
190 2201838310 NAZLA SAFIRA 6 1 6 0
191 2201838361 GALLISTA ASKA MAURA DEWI 6 1 6 0
192 2201838821 WILLIAM JUNIOR HERLIE 6 1 6 0
193 2201838872 AISYANI NURENDAH BRILIANA 6 1 6 0
194 2201840473 FRANS DAVID MATTHEW SIALLAGAN 6 1 6 0
195 2201841734 AQSHAL ILHAM SAFATULLOH 6 1 6 0
196 2201841873 SANDIKA KUSWOYO 6 1 6 0
197 2201841974 SHOFWAN NADHIEF 6 1 6 0
198 2201842831 MUAMAR NICO VIBHAVADI 6 1 6 0
199 2201843595 ADIRA RAHMI FEBRIANTI SIMANGUNSONG 6 1 6 0
200 2201843771 ALDHAN MAWAR CALISTA 6 1 6 1
201 2201843941 MUHAMMAD RIZKY NUGRAHA 6 1 6 1
202 2201844976 SHELLA SABILA 6 1 6 0
203 2201845101 THERESIA 6 1 6 1
204 2201845291 ENDHI MUTIA 6 1 6 0
205 2201847145 ANDANI ADI PALUPI NINGTYAS 6 1 6 0
206 2201847290 MUHAMMAD DAFFA RAIHAN 6 1 6 0
207 2201848293 DAFFA ADILA FITHRI YULIANSYAH 6 1 6 0
208 2201848785 YOGA NEVADA TARIGAN 6 1 6 0
209 2201849586 RAMA FIKRI DARMAWAN 6 1 6 2
210 2201852385 ANDI MUH RENDRA BATARA LATENRIA JENG 6 1 6 1
211 2201852624 ANNISA FISSILMI KAAFAH 6 1 6 0
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212 2201853690 VALERIAN 6 1 6 0
213 2201860084 RAYHAN INZAGHI PUTRA 6 1 6 0
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